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This article covers a number 
of tllernes and topics, within the 
ficld of Social Anthropology, 
tvhich have been sttcdied in 
Cutalonia. 
The author presents two 
different stages. Thefirts one 
(I 968-1 978) focuses on the study 
of the formation of rural 
societies. The second stage 
(1 979-1 992)  is characterized by 
an interest towards collective 
identities and different forms of 
social rejection. 
Els objectes d'estudi d'una discipli- 
na -en el nostre cas de l1Antropolo- 
gia Social i Cultural- no apareixen 
ni es desenvolupen com per art d'en- 
cantament, sinó que acostumen a és- 
ser el resultat d'una conflukncia, més 
o menys complexa, de raons i motius 
contextuals, professionals, polítics i 
histbrics. 
Hom ha dit moltes vegades que 
l'objecte d'estudi, per excel.lencia, 
dels antropblegs ha  estat al'altre)), in- 
cloent dins aquesta categoria tots 
aquells col.lectius d'homes i dones 
que pertanyen a les anomenades 
ct cultures primitives)). D'altra banda, 
el procés normal per esdevenir antro- 
pbleg exigia, de l'interessat, una per- 
manPncia llarga e n  un  lloc exbtic, 
una convivencia amb els nadius i la 
realització d'un treball de camp; ritu 
de pas imprescindible per garantir el 
reconeixement professional. 
Tanmateix, perb, no  fou aquesta la 
norma a Catalunya; més aviat en  fou 
l'excepció quan, de l'any 1968 en@, 
Claudi Esteva va comencar a formar 
el primer nucli d'antropblegs al nos- 
tre país. Les dificultats de realitzar u n  
treball de terreny tcexbtic)) obeien 
tant al subdesenvolupament mateix 
de la disciplina com a la manca de 
fons econbmics necessaris per dur-10 
a terme. Així, doncs, fent de la neces- 
sitat virtut, hom va haver de desco- 
brir ccl'altre)) en  el si de la societat 
prbpia. I si analitzem les investiga- 
cions i les tesis doctorals de la prime- 
ra decada, més o menys, de prictica 
antropolbgica ( 1968- 1978), ens ado- 
narem que l'objecte d'estudi sobre- 
sortint fou la problemitica que girava 
a l'entorn del camperolat i el món ru- 
ral, com també de les profundes 
transformacions que afectaven ales- 
hores la ruralia i la pagesia catalanes 
e n  particular i de I'Estat espanyol en  
general. Aquest interks envers les so- 
cietats camperoles era compartit per 
alguns sociblegs rurals i historiadors 
agraris, i, durant la decada dels setan- 
ta, continuava essent u n  tema d'estu- 
di privilegiat dins els corrents de l'an- 
tropologia nord-americana, anglesa i 
francesa, que, sovint, havien enfocat 
les seves anilisis des de paradigmes 
tebrics (el funcionalisme o bé l'es- 
tructuralisme) d'un marcat regust 
empirista i sincrbnic. 
Aproximadament a les acaballes 
dels anys setanta es van produir u n  
seguit de fets i de canvis contextuals 
que afavoriren l'aparició de nous te- 
mes i tbpics que esdevingueren, així, 
objectes d'estudi. Les raons que feren 
emergir aquest nou espectre eren va- 
riades: en  primer lloc, cal esmentar el 
mateix debilitament del model antro- 
polbgic clissic, que, després de sofrir 
els embats de diferents corrents teb- 
rics, havia eixamplat la seva primera 
concepció sobre ctl'altre)), reservada 
fins aleshores, com dPiem, als ccpri- 
mitius)); en  segon lloc, i pel que fa al 
context polític hispinic, s'estava pro- 
duint la transició d'un model d'estat 
autoritari i centralista i l'anomenada 
via de 1'Espanya de les autonomies; 
finalment, en  darrer lloc, dins la cor- 
poració professional ja eren majoria 
els qui es decantaven per l'estudi i 
anhlisi d'aquells problemes que s'ha- 
vien generat en  el si de la societat prb- 
pia. La confluPncia de totes aquestes 
circumsthncies va possibilitar l'apari- 
ci6 de dos nous grans objectes d'es- 
tudi: llinterPs pel tema de les identitats 
col.lectives, d'una banda, i lfinterPs per 
les múltiples categories de la margina- 
cid social, de l'altra, sobretot aquelles 
d'imbit urbh. 
La reflexió sobre la identitat ha 
adoptat, sovint, vies indirectes; així, 
per exemple, l'interks pel món de la 
festa, els estudis sobre la hist ir ia del 
folklore i I'etnografia a Catalunya,  les 
consideracions entorn al concepte de 
cultura popular i, més actualment, so- 
bre el de patrimoni etnoligic, són, en  el 
fons, estratPgies per aproximar-se al 
tema complex de la recreació de les 
identitats col.lectives. Només un  pa- 
rell d'exemples per ilelustrar-ho: el 
primer fa referPncia a les celebra- 
cions festives i lúdiques que van ad- 
quirir una colla de significats nous 
durant el franquisme tardi  i la transi- 
ció. En efecte, enfront de la rígida es- 
tructuració política i social, hom des- 
cobria el context festiu com u n  espai 
de llibertat, de comunitat  i d'anties- 
tructura, cosa que el feia especial- 
ment desitjable. D'altra banda, e n  el 
món de les festes es recreen simbols 
d'identitat que, a més a més de refor- 
car la consciPncia de grup, permeten 
canalitzar i expressar all6 que po- 
dríem dir-ne, les lleialtats primor- 
dials. Doncs bé, aquests processos, i 
altres de semblants, eren descoberts 
pels antropblegs, que comencaren a 
produir una bibliografia diversa so- 
bre el tema, que inclou estudis gene- 
rals quant al fenomen festiu, aproxi- 
macions de caricter monogrific a 
l'entorn de festes concretes, confec- 
ció de calendaris generals o locals, 
anilisi dels processos d'expropiació i 
manipulació dels simbols per part de 
grups i classes oposades, etc. El segon 
exemple podem centrar-10 en l'inte- 
rPs per historiar la disciplina folklbri- 
ca a Catalunya: al final dels anys se- 
tanta i en  plena eufbria de recupera- 
ció dels simbols d'identitat, algunes 
editorials comencaren a reeditar les 
obres dels folkloristes -els grans for- 
jadors i ((inventors de la tradició)). La 
curiositat per l'obra d'aquests, con- 
juntament amb la necessitat de cer- 
car precursors més o menys prbxims 
de la tasca d'antropbleg, va generar 
aquest nou objecte d'estudi que ha 
estat analitzat des de punts de vista 
variats i complementaris. 
Fins aquí les aproximacions indi- 
rectes al tema de les identitats. Pa- 
ral.lelament hi ha, també, u n  corrent 
d'estudi directe i explícit sobre l'etni- 
citat, el nacionalisme i la identitat,  tant 
pel que fa als processos que afecten 
els catalans d'origen com aquells que 
fan referPncia a la resta de ciutadans 
que viuen i treballen a Catalunya pe- 
rb que han nascut en  altres indrets de 
1'Estat espanyol. 
Deia, al comencament d'aquestes 
ratlles, que els primers treballs de 
camp antropolbgics es van centrar e n  
les anomenades ((cultures primiti- 
ves)), i que la forma clissica de pre- 
sentació dels materials eren les mo- 
nografies de comunitat. Després de la 
Segona Guerra Mundial, els imperis 
colonials -i també els pobles colo- 
nitzats- van patir transformacions 
importants, sobretot els segons, que 
foren sotmesos a processos d'etnocidi 
i genocidi constants. Amb la desapa- 
rició -relativa- dels ((primitius)), 
1. Aquest article ha estat I I 
previament publicat a la 
revista Cultura, (Barcelo- 1 
na: setembre de 1991), 
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els antropblegs van anar decantant- 
se envers les societats pageses, en 
una segona fase, per acabar incorpo- 
rant, finalment, temes i tbpics propis 
de les societats complexes i urbano- 
industrials. I el tema de la marginació 
social va atreure, de bon comenca- 
ment, alguns excel.lents professio- 
nals. En el nostre cas, els primers in- 
teressos en aquest sentit van orien- 
tar-se vers els nuclis d'immigrats, i 
també van estimular un estudi, conti- 
nuat i sblid, sobre l'Ptnia gitana. 
D'engi dels anys vuitanta, els col.lec- 
tius de marginats que han esdevingut 
tema d'anilisi antropolbgica ha aug- 
meritat espectacularment: drogaad- 
dictes, sectaris, homosexuals, vícti- 
mes de la SIDA, població de presos, i 
altres col.lectius de població subalter- 
na, com són els joves, els vells i les 
persones de determinats estaments 
socials, sumits en les xarxes de l'eco- 
nomia submergida, etc. 
Per acabar, unes darreres preci- 
sions. A més de les línies de treball 
que he intentat esbossar tan telegri- 
ficament, cal esmentar-ne algunes al- 
tres que, com l'antropologia del paren- 
tiu, l'antropologia de la medicina, 
l'antropologia de la religió i l'antropolo- 
gia econ6mica, s'havien desenvolupat 
a la primera fase d'institucionalitza- 
ció de la disciplina al nostre país. Més 
ensi  han aparegut noves línies de re- 
cerca -lfantropologia de la pesca, l'an- 
tropologia del gknere, l'antropologia de 
l'alimentació, l'antropologia de la mort, 
l'antropologia del sexe, per esmentar- 
ne algunes de les darreres que he co- 
negut- i que semblen palesar l'exis- 
tPncia d'un espectre relativament va- 
riat i esperan~ador pel que fa a la 
recerca antropolbgica a la Catalunya 
del futur. 
RECERQUES EN CURS 
Un arxiu fotogrhfic 
a les Valls drAneu 
Joan Blanco i Barrilado 
Arxiver de I'Arxiu Histbric 
de les Valls dfAneu. 
La recuperació, conservació i 
difusió del patrimoni documen- 
tal es configuren, sens dubte, 
com una seqükncia d'interven- 
citi que permet posar a l'abast 
del públic en general un volum 
important d'informació que una 
cultura donada ha generat al 
llarg de la seva histbria. Essent 
aquest patrimoni un producte 
de l'actuació d'una població as- 
sentada en un territori al llarg 
d'un període de temps, conté al- 
guns dels trets més importants 
que defineixen aquesta cultura, 
i per aquesta mateixa raó, esde- 
vé eina insubstitui'ble de la in- 
vestigació social. 
La tipologia d'elements que 
integren l'esmentat patrimoni 
és molt rica i variada. Des de la 
documentació de caire adminis- 
tratiu generada per les institu- 
cions i particulars, fins a les pu- 
blicacions o les fotografies, per 
citar-ne alguns exemples, són 
documents-testimoni de la his- 
tbria i de la cultura d'un poble. 
Amb aquestes premisses, l'a- 
ny 1985, de la ma del Consell Cul- 
tural de les Valls dfAneu, i mitjan- 
Cant un conveni entre els quatre 
municipis aneuencs i el Servei 
d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya, es feia realitat, amb 
la creació de 1'Arxiu Historic de 
les Valls dfAneu, la materialit- 
zació d'un projecte que pretenia 
intervenir sobre el patrimo- 
